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其中にても各別なるにや否の所
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? ??????????????
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•7
前に云へる如くの
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????????????
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然共横文字を其儘に出せるにもあらす
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此等 書の出ることくなりしも
?
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•和蘭（紅夷）之俗善（能）汗吐下。宝暦壬午春、〈余〉?????、??????、??（?）???（???）?? （? ） ?、 〈 〉、 ??? 。 ―― （ ）
?
?
． ． ． ．
?????（??）???? 〈??〉???、?
??????? 。 〈?〉????????。•…余未試之書以告（待）後人（世）。
???
『?
?（?）??
』
??
?????〈?〉??????????????????（??）?
??? ? （ ）??
???????
???????????? ???????????
???????????（??）?•…且其国政不禁剌（解）人屍゜??
? ?
?
•紅夷（和蘭）之俗能（善）汗吐下。宝暦壬午春、余西????、??????、??（?）???（??）???
?
（??）???、
?
（?）、???（?
?） 。 ―― ? …… 〈 〉? ??????
?
???〈??〉?
?????〈?〉。???〈?〉? 〈 〉?????。•…余未試之書以待（告）後世〈人〉。
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•…文化十二年乙亥五十四年トナル有志之士考証玩索有?????
??
????…???????
??
???
????
?????????、〈???〉?〈???〉???????????????
。
??????、????????、??????
?
、
???
?
??????????。
?
?????、〈???〉?「????????…（?
??
? ?
?
」????
、
?????
?? ???「
?」???、????
?
?? ????????? ? ?? 、〈???〉???
??
? ?
?
? ? 、
「一」を欠き、改行直後に次の段落が書き始められる
。
また、〈長崎本〉では下
•5
オ・
1ー5
ウ・
1
で細字双行がみえるが、それに
対応する〈早大本〉の
24
オ・
3124
ウ
•6
は細字双行の形式をとらない
。
〈長崎本〉下巻
•11
オ・
91
11
ウ
•
5と〈早大本〉
28
オ
•7
128
ウ
•6
にも同様の形式的違いがある。②では〈早大本〉に、代名詞、形式名詞・助詞・助動詞などの漢字表記（例~
「是
」
「事
」
「?」「?」「 」「 」??）????、?????????????????
。
??、??
「 ?
?」?????? ?
「 ? 」
???
が〈長崎本〉より著しい
。
逆に
、〈長崎本〉では「至て上手なりしが＇（上
•4
オ・
4)
」、
「た刈がたかなかきの（上
•6
ウ
•5)
」
と濁
???? ?????、〈? 〉 「?
?
? ?
? ?
」?????????????????。??????、?????（?
[「これはと問
7ぱ」〈長〉上・
12
オ・
3/
「是はと問がは」〈早〉
9
ウ
•8)
、地名・人名などの固有名詞の表記（例
i
「千~」〈長〉
上
•22
ウ・
1/
「千和」〈早〉
15
ウ
•7
、「骨ヶ原」〈長〉上・
24
ウ
•9/
「小塚原」〈早〉
17
オ・
6、など）にも異なる点が指摘でき
?
。
???????????
。
??????、?????（「?
?
?」??）????、???
『?????』?? ?
???、〈???〉?? ? ??〈?? 〉?? ? ????????????????（〈?〉
?
??
? ?
?
?
〈 ? 〉
?
? ?
?
? ? ）
。??????????、??????????????????????????。
??? ? ???〈 〉?
。
（????????????）
????????????ー??）
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